












































































automatisaatio mahdollistavat  entistä  paremman  teknologiakontekstin  kiertotalouden  edistämiselle. 























































ten  materiaalien  markkinatilanteen  suhteen 
tavoitteena  on  niiden  käytön  lisääminen,  ra‐
vintoaineiden sekä veden kierrätyksen yleisty‐










































den käsitteen  juuret ympäristötaloustieteeseen, yleiseen systeemiajatteluun  ja  teolliseen ekologiaan. 










































































































systeemistä muutosta  ja sopeutuvuutta,  joka tukee nopeatempoisempaa  ja notkeammin globaaleihin 
haasteisiin vastaavaa päätöksentekoa, pysyvästi verkostoitunutta ja tiivistii keskenään kanssakäyvää in‐



















































talouden  tulevaisuuksiin  vaikuttavien muutostekijöiden  listaaminen  tulevaisuustaulukkomenetelmän 


















































































































































































































































tukevat  tapahtunutta muutosta. Taloudellisen  tehokkuuden näkökulma on  tukenut  ja  tukee edelleen 
yhteiskäytön yleistymistä. Jotkut yksilöt omistavat paljon tarjotakseen jaettavia asioita, esineitä tai pal‐
veluita muille. Samalla he kantavat järjestelyn haasteet ja omaisuuden riskit. Yhteiskäyttöä edistää myös 





























































































































































































































































































































































































































































































































vänä on näiden prosessien  tukeminen.  Innovaatioprosessit ovat  itsessään  tulevaisuusorientoituneita, 
joissa haetaan uusia, tulevaisuuden muutokseen tähtääviä tuotteita, palveluita  ja prosesseja. Tulevai‐
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LIITE.  TYÖPAJOJEN OHJELMAT 
Työpaja 1: KIERTOTALOUDEN TULEVAISUUSPOLUT 
25.8.2017 klo 9.30—13:00 
Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 07, Rehtorinpellonkatu 3, Turku 
Työpajan kulku (fasilitaattorien avustuksella): 
 9.30 Aamukahvi 
 10.00 Avaus, Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 
 10.30 Kiertotalous, sen palvelut ja tuotteet tulevaisuudessa, työpajaosuus 
 12.30 Kooste työpajojen annista, jatkotoimenpiteet 
 13.00 Lounas (omakustanteinen) 
Työpaja 2: KIERTOTALOUDEN TULEVAISUUSPOLUT – ILMIÖISTÄ SKENAARIOIHIN  
20.10.2017 klo 9.30–12.30  
ICT‐City, Joukahaisenkatu 3, Turku (5 krs, rappu C, kokoushuone Aitta) 
Työpajan kulku (fasilitaattorien avustuksella): 
• Klo 10 Johdanto 
• 10.15 Tutustuminen taustamateriaaliin 15 min. 
• 10.30–11.00 Muuttujien valinta tulevaisuustaulukkoon, valitaan 4‐6 muuttujaa 
• 11–11.30 Muuttujien tulevaisuusvaihtoehtojen valinta, valitaan 4‐5 
• 11.30–12.30 Toivottavan, todennäköisen ja vältettävän polun valinta ja lyhyen narratiivin  
kirjoittaminen näistä.  
• 12.30 Kiitos ja näkemiin! 
Työpaja 3: KIERTOTALOUDEN TULEVAISUUSPOLUT – SKENAARIOISTA TIEKARTTOIHIN  
27.11.2017 klo 13–16  
Publicum, Turun yliopisto 
Työpajan kulku (fasilitaattorien avustuksella): 
• Klo 13.00 Johdanto 
• 13.15 Tutustuminen taustamateriaaliin 15 min. 
• 13.30 Tiekarttojen valmistelu (kaksi skenaariota, lyhyet visiot, tiekartan täydentäminen) 
• 14.30 Tauko  
• 15.00 Tiekarttojen valmistelu 
• 15.45 Keskustelu 
• 16.00 Kiitos ja näkemiin! 
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